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un pldnol. Cal que el visitant, quan 
miri una peca, shpiga que esta mi- 
rant sense necessitat de ser-ne espe- 
cialista. 1 cal que a la visió particu- 
laritzada de les peces s'hi sumi la 
visió de conjunt, per a la qual cosa 
és precisa una ordenació sistemhtica 
i cronolbgica molt acurada. 
Naturalment, aquest no és el lloc 
adequat perque jo exposi el meu 
punt de vista sobre aquesta ordena- 
ció i sobre la selecció paraldela que 
ha de fer-se de les peces. Hi ha al- 
guns aspectes, pero, que crec inte- 
ressants de tenir en compte. 
En primer Iloc, és evident que el 
MMA s'ha fet bdsicament sobre 
donacions particulars i aixo ha con- 
duit a atorgar un tracte molt res- 
pectuós a aquestes donacions. Pero 
no es pot caure en l'error d'exagerar 
el valor de les donacions. De la 
mateixa manera que algunes en te- 
nen molt, algunes no en tenen cap, 
de manera que no hi ha cap raó 
perque siguin exhibides. Exhibir 
peces sense cap valor (i, natural- 
ment, parlo de valor museistic, no 
pas economic) és desmerkixer les 
que en tenen. 
En segon Iloc, cal concebre el 
Museu com un ens viu, de manera 
que, a més de rebre peces, es preo- 
cupi d'omplir buits, per exemple 
promovent excavacions i recerques. 
D'altra banda, la precarietat econb- 
mica de la institució ha obligat a 
conformar-se amb donacions i a no 
acometre la compra de peces. 
D'aqui que algunes de gran interes 
-em refereixo bhsicament a fbs- 
sils- no s'han pogut conservar i 
han anat a parar a altres indrets. 
Per últim, vull referir-me al fet 
que a Alcover hi ha tres organismes 
que treballen per uns mateixos ob- 
jectius: el Centre d'Estudis, dedicat 
a la investigació; el Museu, dedicat 
a la conservació del patrimoni mate- 
rial; i I'Arxiu, dedicat a la conser- 
vació del patrimoni escrit. Entre 
totes tres cal una perfecta compene- 
tració perque, sense interferir-se i 
mantenint la independencia, no 
dispersin els esforcos sinó que els 
sumin. 
Tot el que he dit s'ha d'entendre 
com una aportació al futur Museu, 
partint de l'absolut respecte a la 
tasca realitzada fins ara, sense la 
qual hauria estat impossible el nota- 
ble primer objectiu de conservar. 
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ELS ESTATUTS DEL MUSEU 
Els Estatuts de funcionament 
que en l'actualitat regeixen en el 
Museu Municipal són el resultat 
d'un llarg procés que comench amb 
la redacció d'un text alternatiu per 
part dels membres de l'oposició 
municipal, el qual volia substituir 
els encara vigents Estatuts originals, 
amb els quals la institució com a tal 
va néixer, i que Ilavors, a les altures 
de 1984, quan va iniciar-se la refor- 
ma del Museu, mostraven una es- 
tructura organitzativa absolutament 
antiquada. 
Després de morir el primer pro- 
jecte, víctima de moltes raons, que 
no puc explicar ara, va encarregar- 
se'm la redacció d'un nou projecte, 
que havia de ser senzill, curt i 
modern i que pogués constituir-se 
en l'alternativa de I'equip de govern 
a aquel1 anterior projecte de I'opo- 
sició. Llavors vaig llegir molts esta- 
tuts de divers interes i variada for- 
ma de compensació de poders: els 
del Museu de Castelltercol i els de ' 
Museu de Montblanc. Vaig consul- 
tar les estructures de diverses funda- 
cions municipals de diferent índole, 
arnb el resultat final de veure'm 
seduit per les estructures del Futbol 
Club de Calella, obra segons em 
sembla del Sr. Luis Chacón, il4ustre 
company de professió; paternitat 
aquesta, d'estructures, sobre la qual 
tot sovint hem fet broma els que . 
vam participar en aquella redacció. 
Hi vaig intentar que el Museu 
Municipal, I'estructura del qual dis- 
senyava, estigués dirigit per un 
equip en el qual primessin, per da- 
munt de raons d'adscripció política 
a qualsevol grup, raons de professio- 
nalitat per al maneig i la direcció de 
la institució museística; arnb el cap 
de l'executiu situada en la figura del 
Director del Museu, escollit per la 
Junta General Rectora i rodejat 
d'un equip, la Junta de Govern, que 
necessitava un qubrum summament 
lax per a I'adopció d'acords v&lids. 
La Presidencia, tanmateix, atribui- 
da per Llei a un brgan polític, en 
tant que Patronat Municipal, queda- 
va en el projecte -i així continua- 
investida únicament de competen- 
cies més abundants en contingut 
representatiu i simbblic que arnb 
autentica capacitat executiva. 1 
I'brgan suprem, la Junta Rectora, 
apareixia compost per les Institu- 
cions i les persones arnb autentic 
interes per les finalitats que perse- 
guia el Museu i arnb una capacitat 
real per al govern de la Institució, 
per la qual cosa calia que hi hagués 
majoria d'elements "t&cnics". Al- 
menys aixi va ser com inicialment 
va resultar dissenyat, perque rnés 
tard, en I'etapa de dtscussió i adop- 
ció del projecte, van apareixer 
mecanismes que van conduir a for- 
mar part de la Junta Rectora unes 
entitats i grups diferents dels inicial- 
ment previstos, que van canviar per 
unes altres les majories dissenyades 
i els grups representats, pero aixo 
ja són figues d'un altre paner i su- 
poso que en aixo hi ha I'esperit 
de la democracia de partits en que 
vivim. Els protagonistes d'aquelles 
jornades, que arnb mi participen en 
la redacció d'aquest Butlletí, tal ve- 
gada expliquin cadascú des dels seus 
particulars punts de vista les seves 
mo tivacions. 
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1 EL FUTUR DEL MUSEU 
Aquest sera possiblement l'article 
dissonant en aquest butlletí.,Es par- 
lar& de les. grans coses que hem fet 
i de les que farem. 1 nosaltres 
creiem que fins ara no s'ba fet quasi 
res. Les poques coses que s'han fet 
han estat per Iluiment personal, per 
decidir sobre el treball i I'esforc 
d'altres persones. Tot aixb ho es- 
cric perque és el que es despren dels 
estatuts del Patronat, que tenen una 
excessiva cirrega política (cinc re- 
g idor~ mitnicipals en formen part, a 
més, tebricament, d'un representant 
l e  la Generalitat), amb massa prota- 
